「木石、心を持たず」「人、木石にあらず」 by 吉野 政治 & YOSHINO Masaharu
〔
要
旨
〕
仏
典
で
は
死
の
状
態
を
「
木
石
の
ご
と
し
」
と
言
い
、
漢
籍
で
は
「
人
、
木
石
に
あ
ら
ず
」
と
言
う
。
仏
典
や
漢
籍
で
は
木
石
は
非
情
の
も
の
の
譬
喩
で
あ
る
。
し
か
し
、
古
来
日
本
で
は
木
も
石
も
人
間
と
同
じ
く
情
を
持
つ
存
在
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
が
国
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
「
木
石
、
心
を
持
た
ず
」「
人
、
木
石
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
句
は
、
仏
典
や
漢
籍
に
お
い
て
持
つ
生
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
り
、
非
情
の
も
の
と
し
て
拒
絶
し
た
り
す
る
よ
う
な
深
刻
さ
を
持
た
ず
、
修
辞
と
し
て
利
用
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
〔
キ
イ
ワ
ー
ド
〕「
木
石
、
心
を
持
た
ず
」・「
人
、
木
石
に
あ
ら
ず
」・「
草
せ
い
木
国
土
悉
皆
成
佛
」・
望
夫
石
伝
説
・「
石
に
精
あ
り
」
は
じ
め
に
生
老
病
死
の
苦
か
ら
隔
離
さ
れ
た
王
宮
の
中
で
何
の
不
自
由
も
な
く
暮
ら
し
て
い
た
太
子
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
（
薩
婆
悉
達
）
が
初
め
て
死
人
を
見
た
の
は
城
西
門
外
の
こ
と
で
あ
っ
た
。『
過
去
現
在
因
果
経
』
は
そ
の
時
の
驚
き
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
（
引
用
は
『
昭
和
新
纂
国
訳
大
蔵
経
』
に
よ
る
）。
い
う
ば
い
太
子
、
又
問
は
く
、「
何
を
謂
つ
て
か
死
と
為
す
。」
優
陀
夷
言
は
そ
く
、「
夫
れ
死
と
謂
ふ
は
、
刀
風
形
を
解
い
て
、
神
識
去
り
、
四
体
諸
根
、
復
知
る
所
無
き
な
り
。
此
人
の
世
に
在
る
や
、
五
欲
に
貪
著
し
、
銭
財
を
愛
惜
し
、
辛
苦
経
営
、
唯
積
聚
を
知
る
の
み
、
無
情
を
識
ら
ざ
る
に
今
や
一
旦
之
を
捨
て
て
死
す
。
又
父
母
、
親
戚
、
眷
属
な
お
の
為
に
愛
念
せ
ら
る
る
も
、
命
終
の
後
は
猶
し
草
木
の
如
く
、
恩
情
「
木
石
、
心
を
持
た
ず
」「
人
、
木
石
に
あ
ら
ず
」
吉
野
政
治
一
の
好
悪
、
復
相
関
せ
ず
。
是
の
如
く
死
は
誠
に
哀
れ
む
べ
き
な
り
。」
（
中
略
）
太
子
、
素
性
、
恬
静
難
動
な
り
。
既
に
此
語
を
聞
き
、
自
ら
休
ん
ず
る
こ
と
能
は
ず
、
即
ち
微
声
を
以
て
優
陀
夷
に
語
る
ら
い
か
ん
く
、「
世
間
、
乃
ち
復
此
死
苦
有
る
を
、
云
何
が
中
に
於
て
放
逸
を
行
じ
つ
つ
、
心
木
石
の
如
く
に
し
て
怖
畏
を
知
ら
ざ
る
や
。」
と
。
「
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
と
太
子
は
優
陀
夷
に
問
う
た
。
優
陀
夷
は
「
刀
風
（
断
末
魔
の
苦
痛
）
が
筋
骨
を
解
体
し
、
神
識
（
意
識
）
は
去
り
、
四
体
諸
根
（
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
の
働
き
）
も
失
わ
れ
る
。
五
欲
を
貪
り
、
苦
労
し
て
貯
め
込
ん
で
き
た
す
べ
て
の
も
の
は
死
に
よ
っ
て
無
と
な
り
、
死
後
は
草
木
の
よ
う
に
父
母
、
親
戚
、
眷
属
に
愛
さ
れ
た
こ
と
も
、
怨
悪
の
念
も
す
べ
て
無
関
係
の
存
在
と
な
る
。
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
誠
に
哀
れ
な
も
の
で
あ
る
」
と
答
え
た
。
仏
教
で
は
死
は
木
石
の
よ
う
な
状
態
に
な
る
こ
と
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
そ
る
。『
雑
阿
含
経
』
に
も
「
人
身
を
捨
て
た
る
時
、
彼
の
身
屍
地
に
臥
し
丘
塚
に
棄
て
ら
る
る
間
は
、
無
心
な
る
こ
と
木
石
の
ご
と
し
」（
巻
二
十
一
）
と
見
え
、『
仏
所
行
讃
』
に
も
「
心
は
枯
木
石
に
非
ざ
る
に
、
曾
て
無
情
を
慮
ら
ず
」（
厭
患
品
）、「
他
の
老
病
死
を
見
て
、
自
ら
観
察
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
是
は
即
ち
泥
木
の
人
、
当
に
何
の
心
に
か
慮
有
る
べ
き
や
」（
離
欲
品
）、「
猶
憂
慼
を
知
ら
ざ
る
は
、
真
に
木
石
た
り
」（
離
欲
品
）
と
同
様
の
言
葉
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
者
は
老
い
て
ゆ
き
、
死
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
太
子
の
心
は
安
ら
か
で
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
。「
人
々
が
放
恣
な
生
活
を
し
て
い
る
の
は
、
死
ぬ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
ず
、
そ
の
怖
ろ
し
さ
を
『
木
石
の
如
く
』
理
解
で
き
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
か
」、
太
子
に
は
死
に
思
い
を
致
さ
ず
放
逸
に
暮
ら
す
人
々
は
死
ん
で
い
る
こ
と
と
同
じ
く
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
無
明
に
覆
わ
れ
、
貪
り
と
怒
り
に
焼
か
れ
る
世
界
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ぎ
り
は
、
木
石
で
は
な
い
恩
情
を
知
る
存
在
と
し
て
あ
り
た
い
と
人
々
は
願
う
も
の
で
あ
る
。
文
学
に
は
「
我
が
身
は
木
石
に
あ
ら
ず
」、「
人
の
心
は
木
石
に
あ
ら
ず
」
と
敢
え
て
言
挙
げ
す
る
人
間
が
描
か
れ
る
。『
文
選
』（
漢
・
昭
明
太
子
撰
）
に
は
、
家
貧
貨
賂
不
レ
足
二
以
自
贖
一
、
交
遊
莫
レ
救
、
左
右
近
親
不
二
為
一
言
一
。
身
非
二
木
石
一
、
独
与
二
法
吏
一
為
レ
伍
、
深
幽
二
囹
圄
之
中
一
。
家
は
貧
に
し
て
貨
賂
以
て
自
ら
贖
ふ
に
足
ら
ず
。
交
遊
救
ふ
莫
く
、
左
右
近
親
も
為
に
一
言
せ
ず
。
身
は
木
石
に
非
ざ
る
に
、
独
り
法
吏
と
伍
を
成
し
、
深
く
囹
圄
の
中
に
幽
せ
ら
る
。
（
巻
四
十
一
・
司
馬
遷
「
報
任
少
卿
書
」）
二
と
見
え
、『
遊
仙
窟
』（
唐
・
張
文
成
著
）
に
も
、
鳥
獣
無
レ
情
。
由
知
レ
怨
レ
別
。
心
非
二
木
石
一
豈
忘
二
深
恩
一
。
鳥
獣
の
情
無
く
も
、
由
別
れ
を
怨
む
こ
と
を
知
れ
り
。
心
木
石
に
非
ら
ず
、
豈
に
深
恩
を
忘
れ
ん
や
。
と
見
え
、『
白
氏
文
集
』（
唐
・
白
楽
天
著
）
に
も
、
生
亦
惑
、
死
亦
迷
。
尤
物
惑
レ
人
忘
不
レ
得
人
非
二
木
石
一
皆
有
レ
情
。
不
レ
如
不
レ
遇
二
傾
城
色
一
。
ま
生
に
も
亦
た
惑
ふ
、
死
に
も
亦
た
迷
ふ
。
尤
物
、
人
を
惑
は
し
て
忘
れ
得
ず
。
人
、
木
石
に
非
ら
ず
、
皆
情
有
り
。
傾
城
の
色
に
遇
は
ず
に
如
か
ず
。
（
巻
四
・
新
楽
府
・「
李
婦
人
」）
と
見
え
る（
 
）。
以
上
の
よ
う
に
、
仏
教
で
は
死
の
状
態
を
木
石
の
ご
と
し
と
言
い
、
漢
文
学
で
は
人
は
木
石
に
あ
ら
ず
と
い
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
木
石
は
非
情
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
江
戸
時
代
ま
で
は
木
石
に
も
情
が
あ
る
と
い
う
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
考
え
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
木
石
、
心
を
持
た
ず
」「
人
、
木
石
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
句
が
、
ど
の
よ
う
に
我
が
国
で
利
用
さ
れ
た
か
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
１
日
本
で
の
受
容
ａ
木
石
、
心
を
持
た
ず
日
本
の
文
学
に
お
い
て
「
木
石
に
は
心
が
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
る
の
は
、『
萬
葉
集
』
巻
五
に
見
え
る
山
上
憶
良
の
「
令
レ
反
二
或
情
一
歌
」（
神
亀
五
年
（
七
二
八
）
頃
の
作
）
に
、
父
母
を
見
れ
ば
尊
し
妻
子
見
れ
ば
め
ぐ
し
う
つ
く
し
世
の
う
け
ぐ
つ
つ
中
は
か
く
ぞ
こ
と
は
り
（
中
略
）
穿
沓
を
脱
ぎ
棄
る
ご
と
く
い
は
き
踏
み
脱
ぎ
て
行
く
ち
ふ
人
は
石
木
よ
り
成
り
て
し
人
か
汝
が
名
の
ら
さ
ね
（
下
略
）
（
萬
５
・
八
〇
〇
）
と
あ
る
の
が
最
初
の
よ
う
で
あ
る
。
憶
良
の
作
品
に
は
漢
籍
仏
典
が
多
く
引
か
れ
て
い
る
が
、
小
島
憲
之
博
士
に
よ
る
と
、
右
の
歌
も
ま
た
『
抱
朴
子
』（
晋
・
葛
洪
著
）「
対
俗
」
篇
の
「
若
下
委
棄
二
妻
子
一
独
二
処
山
沢
一
、
ゐ
き
邈
然
断
二
絶
人
理
一
塊
然
与
二
木
石
一
為
上
レ
隣
不
レ
足
レ
多
也
」（
妻
子
を
委
棄
ば
く
ぜ
ん
く
わ
い
ぜ
ん
し
、
山
沢
に
独
処
し
、
邈
然
と
し
て
人
理
を
断
絶
し
、
塊
然
と
し
て
木
石
ご
と
と
鄰
を
為
す
が
若
き
は
多
と
す
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
」
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
（「
山
上
憶
良
の
述
作
」『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
（
中
）』
所
収
）。
同
じ
く
憶
良
の
「
日
本
挽
歌
」（
神
亀
五
年
〔
七
二
八
〕
三
作
）
に
も
、
み
か
ど
大
君
の
遠
の
朝
廷
と
し
ら
ぬ
ひ
筑
紫
の
国
に
泣
く
児
な
す
慕
ひ
来
ま
し
て
息
だ
に
も
い
ま
だ
休
め
ず
年
月
も
い
ま
だ
あ
ら
ね
ば
心
ゆ
も
思
は
ぬ
間
に
う
ち
靡
き
臥
し
ぬ
れ
言
い
は
き
さ
は
む
す
べ
せ
む
す
べ
知
ら
に
石
木
を
も
問
ひ
放
け
し
ら
ず
家
な
ら
ば
形
は
あ
ら
む
を
恨
め
し
き
妹
の
命
の
…
（
萬
５
・
七
九
四
）
と
見
え
る
。
思
い
が
け
な
い
妻
の
死
に
ど
う
し
て
よ
い
か
分
か
ら
な
い
気
持
ち
を
「
石
木
を
も
問
ひ
放
け
し
ら
ず
」（
心
を
持
た
な
い
岩
や
木
な
ど
に
問
い
か
け
て
も
ど
う
に
も
な
ら
ず
）
と
言
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
い
は
き
ぼ
く
せ
き
憶
良
の
用
い
た
「
石
木
」
は
漢
語
の
「
木
石
」
に
対
す
る
和
語
で
あ
じ
つ
げ
つ
る
。
造
語
成
分
が
前
後
逆
で
あ
る
の
は
、「
日
月
」
に
対
す
る
「
つ
き
ぜ
ん
ご
さ
ゆ
う
ひ
」、「
前
後
」
に
対
す
る
「
う
し
ろ
ま
え
」、「
左
右
」
に
対
す
る
「
み
ぎ
ぼ
く
せ
き
い
は
き
ひ
だ
り
」
な
ど
と
同
様
で
あ
る
が
、
漢
語
「
木
石
」
と
和
語
の
「
石
木
」
と
は
意
味
あ
い
が
異
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
漢
語
「
木
石
」
に
は
情
い
は
き
を
持
た
な
い
も
の
と
い
っ
た
意
味
あ
い
が
あ
る
が
、
和
語
の
「
石
木
」
は
価
値
の
な
い
も
の
と
い
っ
た
意
味
あ
い
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。『
出
雲
国
風
土
記
』（
天
平
五
年
〔
七
三
三
〕
勘
造
）
に
、
す
さ
の
を
神
須
佐
能
袁
命
、
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、「
此
の
国
は
小
さ
き
国
な
れ
い
は
き
ど
も
、
国
処
な
り
。
故
、
吾
が
御
名
は
石
木
に
は
著
け
じ
〔
非
レ
著
二
木
石
一
〕」
と
詔
り
た
ま
ひ
て
、
（
飯
石
郡
・
須
佐
の
郷
）
い
は
き
と
見
え
る
「
石
木
」
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
奈
良
時
代
の
古
い
「
石
木
」
の
用
例
は
こ
の
一
例
し
か
見
ら
れ
な
い
の
で
確
か
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
仮
に
そ
う
で
あ
れ
ば
、
憶
良
い
は
き
の
「
石
木
」
は
そ
の
こ
と
で
も
斬
新
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る（
 
）。
た
だ
し
、
同
じ
『
萬
葉
集
』
に
は
大
伴
家
持
の
歌
に
も
「
何
の
物
思
い
も
し
な
い
石
や
木
に
な
っ
た
方
が
ま
し
だ
」
と
歌
っ
た
例
が
あ
る
。
い
は
き
か
く
ば
か
り
恋
つ
つ
あ
ら
ず
は
石
木
に
も
な
ら
ま
し
も
の
を
物
思
は
ず
し
て
（
萬
４
・
七
二
二
）
し
か
し
、
こ
の
用
例
は
天
平
年
間
（
七
二
九
│
七
四
八
）
の
作
で
あ
っ
い
は
き
て
、
憶
良
の
「
石
木
よ
り
成
り
て
し
人
か
」
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
（
沢
瀉
久
孝
『
萬
葉
集
注
釈
』）。
上
代
の
日
本
文
学
に
は
「
石
木
」
の
例
は
以
上
の
例
し
か
見
ら
れ
な
い
が
、
平
安
時
代
以
降
で
は
多
く
の
用
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
管
見
で
見
出
し
え
た
例
を
列
記
を
す
る
。
文
意
の
理
解
し
に
く
い
も
の
に
は
現
代
語
訳
な
ど
を
添
え
る
。
ま
が
ね
○
真
金
だ
に
と
く
と
い
ふ
な
る
五
月
雨
に
何
の
岩
木
の
な
れ
る
君
ぞ
も
四
（
能
因
法
師
集
・
三
）
○
逢
ふ
こ
と
の
か
く
難
け
れ
ば
つ
れ
も
な
き
人
の
心
や
岩
木
な
る
ら
む
（
千
載
集
儙
・
七
五
七
）
○
ふ
み
そ
む
る
恋
路
の
す
ゑ
に
あ
る
も
の
は
人
の
心
の
い
は
木
な
り
け
り
（
新
勅
撰
集
儘
・
六
八
五
）
○
こ
こ
ら
の
月
ご
ろ
、
ね
ん
じ
つ
る
こ
と
を
い
ふ
に
、
い
か
な
る
物
と
た
え
て
い
ら
へ
も
な
く
、
寝
た
る
さ
ま
し
た
り
。
き
ゝ
く
て
寝
た
る
が
う
ち
お
ど
ろ
く
さ
ま
に
て
、「
い
づ
ら
、
は
や
寝
給
へ
る
」
と
言
わ
ろ
ひ
笑
ひ
て
、
人
悪
げ
な
る
ま
で
も
あ
れ
ど
、
岩
木
の
ご
と
し
て
明
し
つ
れ
ば
、
つ
と
め
て
、
物
も
言
は
で
、
帰
り
ぬ
。
（
か
げ
ろ
ふ
日
記
・
中
・
天
禄
二
年
一
月
）
＊
岩
木
の
よ
う
に
身
を
固
く
し
て
相
手
の
情
に
応
え
る
こ
と
な
く
夜
を
明
か
し
て
、
○
「
い
と
、
う
た
て
。
い
か
な
れ
ば
、
い
と
か
う
お
ぼ
す
ら
ん
。
い
み
じ
う
思
ふ
人
も
か
ば
か
り
に
な
り
ぬ
れ
ば
お
の
づ
か
ら
ゆ
る
ぶ
気
色
な
び
も
あ
る
を
、
岩
木
よ
り
け
に
靡
き
が
た
き
は
、
契
り
遠
う
て
、『
に
く
し
』
な
ど
思
ふ
や
う
あ
な
る
を
。
さ
や
お
ぼ
す
ら
ん
」
（
源
氏
物
語
・
夕
霧
）
○
「
わ
れ
、
か
ば
か
り
雪
を
わ
け
て
た
づ
ね
入
り
た
ら
ん
を
、
対
の
君
・
少
将
な
ど
、
い
か
ば
か
り
の
岩
木
を
つ
く
り
て
か
、
な
さ
け
を
か
け
ざ
ら
ん
」
＊
ど
れ
ほ
ど
の
木
石
の
よ
う
な
態
度
を
装
っ
て
、
私
に
情
け
を
か
け
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
夜
の
寝
覚
め
・
巻
二
）
○
「
思
ひ
し
ら
ぬ
に
は
侍
ら
ぬ
に
、
む
か
し
な
が
ら
の
身
な
ら
ま
し
か
ば
、
か
ば
か
り
も
、
思
ひ
か
け
ぬ
に
御
覧
ぜ
ら
れ
ま
し
や
、
と
思
ひ
は
べ
る
涙
ば
か
り
、
の
ど
め
が
た
き
に
、
せ
か
れ
は
べ
る
程
な
さ
も
心
憂
く
、
い
か
ば
か
り
の
岩
木
な
ら
ば
、
か
う
思
ひ
知
り
き
こ
え
さ
せ
ぬ
や
う
は
」
＊
ど
れ
ほ
ど
の
木
石
の
よ
う
な
女
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
あ
り
が
た
い
帝
の
お
心
を
思
い
知
り
申
さ
ぬ
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
（
夜
の
寝
覚
め
・
巻
三
）
○
露
ば
か
り
を
か
し
う
疎
ま
し
き
気
色
そ
へ
ず
、
世
に
知
ら
ぬ
め
で
た
き
御
さ
ま
に
て
、
心
深
う
い
み
じ
う
も
て
な
い
給
ふ
を
、
い
か
ば
か
り
の
石
木
か
は
見
知
ら
ざ
ら
ん
。
＊
ど
れ
ほ
ど
の
石
や
木
で
あ
っ
て
も
、
心
深
い
も
て
な
し
を
見
て
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。（
浜
松
中
納
言
物
語
・
巻
四
）
以
上
は
和
語
「
い
は
き
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
例
で
あ
り
、
以
降
は
漢
ぼ
く
せ
き
語
「
木
石
」
が
用
ら
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。
五
い
か
イ
マ
ド
ヒ
○
男
モ
「
イ
デ
ヤ
何
ガ
セ
マ
シ
。（
中
略
）
介
ノ
殿
、
何
カ
ニ
迷
給
ハ
そ
ら
オ
コ
ム
ト
ス
ラ
ム
」
ト
空
怖
ク
テ
、
木
石
ノ
心
ヲ
発
シ
テ
土
ヲ
掘
ニ
、
や
ま
の
い
も
ひ
と
へ
ほ
る
児
、「
此
ハ
暑
預
ヲ
偏
ニ
堀
ゾ
」
ト
思
ヒ
テ
、
（
今
昔
物
語
集
・
二
六
の
五
）
○
大
場
重
ね
て
申
す
、
先
祖
は
誠
に
主
君
、
但
し
昔
は
昔
、
今
は
今
、
恩
こ
そ
主
よ
、（
中
略
）
景
親
は
平
家
の
御
恩
を
蒙
る
こ
と
海
山
の
ボ
ク
セ
キ
如
く
、
高
く
深
し
、
恩
を
知
ら
ざ
る
は
木
石
な
り
。
（
源
平
盛
衰
記
・
二
〇
、
石
橋
合
戦
事
）
○
此
恩
徳
不
レ
思
者
如
二
鬼
畜
木
石
一
也
。
（
法
華
経
直
談
鈔
一
本
）
ン
カ
ラ
ケ
ダ
イ
ス
ニ
バ
ホ
カ
ニ
○
有
レ
心
人
、
知
恩
・
報
恩
ノ
行
不
レ
可
二
懈
怠
一
。
内
有
二
仏
性
一
、
外
有
二
勝
縁
一
。
タ
レ
カ
是
ヲ
思
ザ
ラ
ム
ヤ
。
此
心
ナ
カ
ラ
ン
人
、
木
石
ナ
ヲ
畜
類
ニ
モ
猶
ヲ
ト
レ
リ
。
（
雑
談
集
・
巻
二
・
人
ノ
母
念
レ
子
事
）
い
ま
す
で
に
う
け
ど
も
ま
な
こ
し
や
う
じ
○
そ
れ
う
け
が
た
き
も
の
は
に
ん
し
ん
夫
難
レ
受
者
人
身
。
今
既
受
た
れ
共
、
眼
に
さ
へ
ぎ
る
生
死
無
常
を
お
ど
ろ
く
ほ
と
ん
ど
ぼ
く
せ
き
見
て
も
、
驚
心
無
け
れ
ば
、
殆
木
石
の
如
し
。
（
妻
鏡
）
よ
く
よ
く
あ
は
れ
○
能
々
物
を
案
ず
る
に
、
物
の
哀
を
し
ら
ざ
る
は
、
唯
木
石
に
こ
と
な
ら
ず
。
（
謡
曲
・
唐
舟
）
○
い
は
ん
や
二
仏
の
中
間
の
衆
生
と
し
て
、
恩
愛
の
、
あ
は
れ
を
知
ら
ぼ
く
せ
き
ざ
ら
ん
は
、
木
石
に
異
な
ら
ず
。
（
同
右
・
木
賊
）
江
戸
時
代
に
は
貝
原
益
軒
編
『
和
漢
古
諺
』（
宝
永
三
年
〔
一
七
〇
三
〕
刊
）
に
「
恩
を
見
て
恩
を
知
ら
ぬ
は
鬼
畜
木
石
の
ご
と
し
」
と
い
う
諺
が
見
え
る
。
こ
の
諺
は
現
在
で
も
時
折
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ｂ
人
、
木
石
に
あ
ら
ず
「
我
が
身
は
木
石
に
あ
ら
ず
」「
我
が
心
は
木
石
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
漢
籍
の
句
を
基
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
表
現
は
上
代
に
は
見
ら
れ
ず
、
平
安
時
代
か
ら
現
わ
れ
る
。
○
む
か
し
、
を
と
こ
有
り
け
り
。
女
を
と
か
く
い
ふ
こ
と
月
日
経
に
け
り
。
い
は
木
に
し
あ
ら
ね
ば
、
心
苦
し
と
や
思
ひ
け
ん
、
や
う
や
う
あ
は
れ
と
思
ひ
け
り
。
（
伊
勢
物
語
九
六
段
）
○
…
さ
は
あ
ぶ
く
ま
の
あ
ひ
も
み
で
か
か
ら
ぬ
人
に
か
か
れ
か
し
な
に
の
い
は
き
の
身
な
ら
ね
ば
お
も
ふ
心
も
い
さ
め
ぬ
に
（
か
げ
ろ
ふ
日
記
・
上
・
天
徳
二
年
七
月
）
○
人
の
御
気
し
き
は
し
る
き
も
の
な
れ
ば
、
見
も
て
行
ま
ま
に
あ
は
れ
な
る
御
心
ざ
ま
を
、
い
は
木
な
ら
ね
ば
、
お
も
ほ
し
し
る
。
（
源
氏
物
語
・
東
屋
）
○
泣
く
泣
く
の
た
ま
ひ
け
る
は
「
い
で
や
、
見
た
て
ま
つ
ら
ざ
り
し
そ
の
前
な
ら
ば
、
い
か
が
せ
ん
、
今
は
絶
え
て
あ
る
べ
し
と
も
お
も
え
ず
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
姫
君
聞
き
た
ま
ひ
て
、
さ
か
ず
に
岩
木
な
ら
六
ね
ば
、
あ
は
れ
と
聞
き
た
ま
へ
り
。
（
住
吉
物
語
・
上
巻
）
○
そ
の
観
を
成
就
す
る
ま
で
も
こ
そ
な
く
と
も
、
か
や
う
に
し
り
そ
め
な
ば
、
さ
す
が
に
岩
木
な
ら
ね
ば
、
五
欲
の
思
、
や
う
く
う
す
く
な
り
て
、
（
閑
居
の
友
・
上
・
一
九
）
○
誰
も
み
な
、
さ
や
う
の
事
は
み
る
ぞ
か
し
。
さ
す
が
に
岩
木
な
ら
ね
ば
、
み
る
と
き
は
か
き
く
ら
さ
る
ゝ
事
も
あ
り
。（
同
右
・
上
二
〇
）
○
諸
の
神
明
仏
陀
も
、
彼
詠
吟
を
以
て
、
百
千
万
端
の
思
ひ
を
述
給
い
は
き
ふ
。
入
道
も
岩
木
な
ら
ね
ば
、
さ
す
が
に
哀
げ
に
ぞ
宣
ひ
け
る
。
（
平
家
物
語
・
巻
二
「
卒
塔
婆
流
」）
も
の
の
ふ
ど
も
き
○
猛
き
武
士
共
も
さ
す
が
に
岩
木
な
ら
ね
ば
、
皆
涙
を
流
し
け
り
。
（
同
右
・
巻
十
一
「
副
将
被
斬
」）
○
武
士
共
も
さ
す
が
岩
木
な
ら
ね
ば
、
各
涙
を
流
し
つ
ゝ
、「
な
に
か
は
く
る
し
う
候
べ
き
」
と
て
、
ゆ
る
し
た
て
ま
つ
る
。
（
同
右
・
巻
十
一
「
重
衡
被
斬
」）
○Iuaqi
イ
ワ
キ
（
岩
木
）
岩
と
木
と
。
例
、Q
iyom
oriua
qide
naqereba
sasuga
auarenivom
ouaretato.
（
清
盛
岩
木
で
な
け
れ
ば
さ
す
が
哀
れ
に
思
は
れ
た
と
）Feiq.
（
平
家
）
巻
一
。
（
日
葡
辞
書
）（
 
）
く
わ
ん
○
そ
の
観
（
引
用
者
注
│
不
浄
観
）
を
成
就
す
る
ま
で
こ
そ
な
く
と
い
は
き
も
、
か
や
う
に
し
り
そ
め
な
ば
、
さ
す
が
岩
木
な
ら
ね
ば
、
五
欲
の
思
、
や
う
く
う
す
く
な
り
て
、
む
か
し
に
あ
ら
ぬ
心
に
な
侍
り
な
ん
ず
る
ぞ
か
し
。
（
閑
居
友
・
一
九
）
○
誰
も
み
な
、
さ
や
う
の
こ
と
（
引
用
者
注
│
顔
の
下
に
は
髑
髏
が
あ
い
は
き
る
こ
と
）
は
み
る
ぞ
か
し
。
さ
す
が
に
岩
木
な
ら
ね
ば
、
み
る
と
き
は
か
き
く
ら
さ
る
ゝ
事
も
あ
り
。
（
同
右
・
一
九
）
「
岩
木
を
結
ば
ず
」（
人
間
は
非
情
な
岩
や
木
で
造
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
た
意
）
と
い
う
句
も
あ
る
。
○
車
の
前
後
に
候
ひ
け
る
武
士
ど
も
も
、
さ
す
が
に
岩
木
を
結
ば
ね
ば
、
お
の
お
の
袖
を
濡
ら
し
け
る
。（
盛
衰
記
・
七
・
成
親
卿
流
罪
）
○
長
者
岩
木
を
結
ば
ね
ば
哀
れ
な
り
と
思
は
ざ
る
に
あ
ら
ず
。
（
私
聚
百
因
縁
集
・
二
）
以
上
は
和
語
「
い
は
き
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。
以
下
は
漢
語
「
木
石
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。
○
身
非
二
木
石
一
思
二
寄
暇
而
摂
治
一
。
（
菅
家
文
章
・
九
「
上
太
政
天
皇
、
請
令
諸
納
言
等
共
参
外
記
状
」）
な
さ
け
○
さ
ま
ざ
ま
に
、
思
ひ
乱
れ
て
、「
人
木
石
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
み
な
情
あ
り
」
と
、
う
ち
誦
し
て
臥
し
た
ま
へ
り
。
（
源
氏
物
語
・
蜻
蛉
）
○
今
人
間
に
生
れ
ぬ
。
内
に
本
有
の
仏
性
あ
り
、
外
に
諸
仏
の
悲
願
あ
七
り
。
人
木
石
に
あ
ら
ず
、
発
心
せ
ば
な
ど
か
成
仏
得
脱
な
か
ら
ん
。
（
曽
我
物
語
・
一
二
・
少
将
法
門
の
事
）
○
人
木
石
に
あ
ら
ね
ば
、
時
に
と
り
て
、
物
に
感
ず
る
事
な
き
に
あ
ら
ず
。
（
徒
然
草
・
四
一
）
ミ
テ
ラ
○
永
観
律
師
ノ
式
ニ
、「
人
非
二
木
石
一
。
好
自
発
心
ス
」
ト
。
此
ノ
言
マ
マ
目
出
シ
。
我
等
本
来
之
心
、
自
性
清
浄
也
。
実
ニ
ハ
与
レ
仏
全
ク
同
。
（
雑
談
集
・
巻
一
・
三
学
事
）
○
こ
ゝ
を
も
つ
て
、
南
都
東
大
寺
禅
寺
永
観
法
師
は
「
人
木
石
に
あ
ら
ず
、
こ
の
め
ば
を
の
づ
か
ら
発
心
」
と
申
し
た
る
な
り
。
（
宝
物
集
・
巻
四
）
＊
永
観
法
師
の
『
往
生
講
式
』
に
「
人
非
二
木
石
一
好
自
発
心
」
と
あ
る
。
○
人
木
石
に
あ
ら
ず
。
亀
雀
恩
を
知
れ
り
と
申
も
理
に
ぞ
侍
る
め
り
。
（
同
右
・
巻
六
）
○
我
心
イ
ヤ
シ
ウ
グ
チ
ナ
リ
ト
モ
、
木
石
ノ
ヤ
ウ
ニ
頑
愚
ニ
ハ
ア
ル
マ
イ
ゾ
。
（
玉
塵
・
三
五
）
○
及
ば
ず
な
が
ら
我
と
て
も
木
石
な
ら
ず
。
（
浮
世
草
子
・
傾
城
禁
短
気
・
三
の
四
）
以
降
、
現
在
に
至
る
ま
で
多
く
の
用
例
を
拾
う
こ
と
が
出
来
る
が
、
右
に
掲
げ
た
江
戸
時
代
ま
で
の
用
例
か
ら
気
づ
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
蜻
蛉
巻
の
例
は
『
白
氏
文
集
』
の
「
人
非
二
木
石
一
皆
有
レ
情
」
を
誦
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、『
菅
家
文
章
』
に
「
身 
非
二
木
石
一
」
と
あ
り
、『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
に
「
な
に
の
い
は
き
の
身 
な
ら
ね
ば
」
と
あ
る
の
は
『
文
選
』
の
「
身 
非
二
木
石
一
」
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、『
玉
塵
』
に
「
我
心 
…
木
石
ノ
ヤ
ウ
ニ
頑
愚
ニ
ハ
ア
ル
マ
イ
ゾ
」
と
あ
る
の
は
『
遊
仙
窟
』
の
「
心 
非
二
木
石
一
」
に
よ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
白
氏
文
集
』『
文
選
』『
遊
仙
窟
』
そ
れ
ぞ
れ
の
形
が
当
初
日
本
で
は
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、『
遊
仙
窟
』
の
醍
醐
寺
蔵
古
鈔
本
『
遊
仙
窟
』（
正
安
二
年
〔
一
三
〇
〇
〕
の
書
写
本
を
康
永
三
年
〔
一
三
四
四
〕
に
模
写
し
た
も
の
）
で
は
「
心 
非
二
木
石
一
」
の
「
心
」
に
ヒ
ト
の
振
り
仮
名
が
あ
り
（
江
戸
時
代
の
初
期
無
刊
記
本
も
同
様
で
あ
る
）、
文
和
二
年
〔
一
三
五
三
〕
書
写
の
真
福
寺
本
（
貴
重
古
典
典
籍
刊
行
会
複
製
）
で
は
本
文
が
「
人
」
に
な
っ
て
い
る
（
嘉
慶
三
年
〔
一
三
八
九
〕
書
写
の
陽
明
文
庫
本
で
は
本
文
「
心
」
で
、
訓
は
無
い
）。
し
た
が
っ
て
、
中
世
以
降
で
は
『
白
氏
文
集
』
の
「
人
、
木
石
に
あ
ら
ず
」
の
形
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
形
が
一
般
化
し
た
よ
う
で
あ
る
。
八
２日
本
の
木
石
観
２
│
１
「
草
木
国
土
悉
皆
成
佛
」
と
こ
ろ
で
、
仏
典
漢
籍
で
石
を
無
情
と
言
う
時
は
、
木
と
と
も
に
「
木
石
」
と
い
う
熟
語
で
現
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
（
真
言
僧
の
慈
雲
〔
一
七
一ぼく
八
│
一
八
〇
四
〕
の
『
短
編
法
語
』
に
、
融
通
が
利
か
な
い
も
の
を
「
木
と
う
が
ん
せ
き
頭
頑
石
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
仏
教
用
語
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
木
と
石
と
が
対
で
用
い
ら
れ
て
い
る
）。
日
本
の
古
典
に
お
い
て
も
ま
た
、「
石
」
単
独
で
無
情
と
言
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
例
外
的
に
『
沙
石
集
』（
巻
二
・
七
）
に
、
仏
菩
薩
ノ
利
益
ハ
、
行
者
ノ
実
ア
ル
時
、
感
応
ア
ラ
ハ
レ
、
鐘
ノ
打
ヲ
コ
ス
ニ
随
ヒ
テ
、
音
ヲ
イ
ダ
シ
、
谷
ノ
声
ニ
随
ヒ
テ
、
響
ヲ
興
ガ
如
シ
。
い
だ
金
石
ノ
心
ナ
キ
、
人
ノ
タ
ヽ
ク
ニ
依
テ
、
猶
声
ヲ
出
ス
。
と
見
え
、
浄
瑠
璃
の
「
待
賢
門
夜
軍
」（
四
）
に
、
思
は
ぬ
方
と
そ
ひ
ぶ
し
は
、
苔
の
し
と
ね
に
岩
枕
、
石
を
抱
い
て
寝
る
心
地
と
見
え
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
前
者
は
『
周
礼
』
春
宮
の
「
大
師
云
、
皆
播
レ
之
以
二
八
音
一
、
金
石
革
糸
木
匏
竹
」（
注
云
「
金
鐘
鎛
也
、
石
磬
也
」）
な
ど
が
踏
ま
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
の
「
岩
木
の
ご
と
し
て
明
し
つ
れ
ば
」
の
よ
う
に
、「
岩
木
」
と
言
う
べ
き
も
の
が
略
さ
れ
て
用
い
ら
れ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
日
本
に
お
い
て
石
を
無
情
の
も
の
と
言
う
の
は
、
仏
典
漢
籍
か
ら
木
と
対
に
な
っ
た
句
の
形
か
ら
学
ん
だ
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
句
が
用
い
ら
れ
て
い
る
状
況
は
、
仏
典
漢
籍
に
お
け
る
深
刻
さ
と
は
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
留
意
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
仏
典
に
お
け
る
「
木
石
、
心
を
持
た
ず
」
と
い
う
の
は
、
生
に
対
す
い
は
き
る
絶
望
的
な
死
の
状
態
を
譬
喩
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
憶
良
の
「
石
木
い
は
き
さ
よ
り
成
り
て
し
人
か
」「
石
木
を
も
問
ひ
放
け
し
ら
ず
」
は
情
の
無
い
者
を
謗
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
あ
る
い
は
石
木
に
も
情
の
あ
る
こ
と
を
期
待
す
る
意
味
あ
い
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
大
伴
家
持
の
、
い
は
き
か
く
ば
か
り
恋
つ
つ
あ
ら
ず
は
石
木
に
も
な
ら
ま
し
も
の
を
物
思
は
ず
し
て
と
い
う
歌
も
ま
た
、
か
く
ば
か
り
恋
つ
つ
あ
ら
ず
は
高
山
の
磐
根
し
ま
き
て
死
な
ま
し
も
の
を
（
萬
２
・
八
六
）
吾
妹
子
に
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
秋
萩
の
散
り
ぬ
る
花
に
あ
ら
ま
し
も
の
を
（
萬
２
・
一
二
〇
）
か
く
ば
か
り
恋
つ
つ
あ
ら
ず
は
朝
に
日
に
妹
が
踏
む
ら
む
土
に
あ
ら
九
ま
し
を
（
萬
儘
・
二
六
九
三
）
な
ど
の
恋
の
辛
さ
を
表
現
す
る
定
型
に
当
て
は
め
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
平
安
時
代
以
降
の
例
も
「
つ
れ
も
な
き
人
の
心
や
岩
木
な
る
ら
む
」（
千
ボ
ク
セ
キ
載
集
）
や
「
恩
を
知
ら
ざ
る
は
木
石
な
り
」（
源
平
盛
衰
記
）
の
よ
う
に
、
受
け
た
誠
意
や
恩
義
に
対
し
て
何
も
感
じ
な
い
人
を
責
め
る
よ
う
な
場
合
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
漢
籍
で
の
用
例
の
よ
う
に
、
死
ぬ
ま
で
は
情
を
持
っ
た
人
間
と
し
て
生
き
て
い
き
た
い
と
い
う
願
い
を
籠
め
た
も
の
で
は
な
オ
コ
い（
 
）。「
木
石
ノ
心
ヲ
発
シ
テ
」
子
ど
も
を
土
に
埋
め
た
『
今
昔
物
語
ま
よ
ひ
集
』
の
男
も
、「
心
ノ
迷
ケ
ル
マ
マ
ニ
」
慌
て
て
そ
の
場
を
逃
げ
さ
り
、
事
が
露
見
す
る
と
「
人
ヨ
リ
勝
レ
テ
泣
」
き
騒
い
だ
の
で
あ
っ
た
。
日
本
に
お
い
て
「
木
石
、
心
を
持
た
ず
」「
人
、
木
石
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
句
が
、
仏
典
や
漢
籍
に
お
け
る
深
刻
な
内
容
を
含
ま
ず
に
用
い
ら
れ
る
の
は
、
日
本
在
来
の
岩
石
観
に
因
る
も
の
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。仏
教
の
教
義
に
つ
い
て
は
筆
者
は
不
勉
強
で
あ
る
が
、『
北
本
涅
槃
経
』
（
巻
二
十
一
「
高
貴
徳
王
菩
薩
品
」、
巻
二
十
七
「
師
子
吼
菩
薩
品
」
な
ど
）
に
「
一
切
衆
生
悉
有
二
仏
性
一
」
と
あ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
「
衆
生
」（
生
あ
る
人
や
動
物
）
は
「
仏
性
」（
仏
陀
の
本
性＝
真
如
）
を
持
つ
存
在
で
あ
り
、
衆
生
の
み
が
成
仏
す
る
と
い
う
の
が
仏
教
本
来
の
考
え
方
で
あ
る
が
、
唐
代
に
は
衆
生
だ
け
で
な
く
草
木
も
成
仏
で
き
る
と
す
る
考
え
方
が
生
ま
れ
、
特
に
天
台
宗
の
湛
然
（
七
一
一
│
七
八
二
）
の
草
木
成
仏
説
は
大
き
な
影
響
を
与
え
た
よ
う
で
あ
る
。
日
本
で
も
最
澄
（
七
六
七
│
八
二
二
）『
決
権
実
論
』
に
、
問
。
有
性
与
二
無
性
一
為
三
皆
成
二
仏
道
一
。
為
レ
当
レ
有
二
成
不
成
一
耶
。
答
。
有
性
者
得
レ
成
二
仏
道
一
。
無
性
者
不
レ
得
レ
成
二
仏
道
一
也
。
難
曰
。
違
二
大
円
覚
修
多
羅
了
義
経
、
有
性
無
性
皆
成
仏
道
一
。
と
い
う
問
答
が
見
え
る
。
最
澄
自
身
は
そ
の
考
え
方
を
否
定
し
て
い
る
が
、
空
海
（
七
七
四
│
八
三
七
）
の
『
吽
字
義
』
に
は
、
遍
空
の
諸
仏
、
驚
覚
開
示
し
た
ま
へ
ば
、
乃
ち
化
城
よ
り
起
ち
、
宝
所
に
廻
趣
す
。
草
木
ま
た
成
ず
。
何
ぞ
況
ん
や
有
情
を
や
。
せ
ま
わ
た
ひ
ろ
法
身
の
三
密
は
繊
芥
に
入
れ
ど
も
䋼
か
ら
ず
。
大
虚
に
亘
れ
ど
も
寛
え
ら
き
ら
な
ん
ぞ
か
ら
ず
。
瓦
石
草
木
を
簡
ば
す
。
人
天
鬼
畜
を
択
は
ず
。
何
処
々
に
か
遍
ぜ
ざ
る
。
何
物
を
か
摂
せ
ざ
る
。
故
に
等
持
と
名
づ
く
。
是
を
平
等
の
実
義
と
名
づ
く
。
と
あ
り
、『
性
霊
集
』
に
は
、
更
に
天
下
に
与
し
て
新
た
な
ら
し
め
よ
。
然
れ
ば
則
ち
、
木
石
も
恩
を
知
り
、
人
鬼
も
感
激
せ
む
。
（
四
、
請
為
赦
僧
中
璟
罪
表
）
一
〇
と
見
え
、
無
情
の
も
の
を
有
情
の
も
の
と
同
等
に
見
る
考
え
を
採
っ
て
い
る
。こ
う
し
た
草
木
も
ま
た
成
仏
す
る
と
い
う
考
え
方
が
生
ま
れ
て
く
る
の
に
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
信
仰
が
影
響
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
菅
原
文
時
（
菅
三
品
八
九
五
│
九
七
八
）
の
詩
に
、
聖
王
膺
レ
籙
之
六
載
。
承
平
開
レ
元
之
五
年
。
朝
野
清
平
風
雲
律
呂
。
仁
沢
潤
二
木
石
一
。
文
教
被
二
乎
華
夷
一
。
（
七
言
。
北
堂
文
選
竟
宴
、
各
詠
レ
句
、
得
三
遠
念
二
賢
士
風
一
）
聖
王
（
朱
雀
天
皇
）
即
位
の
六
年
、
即
ち
承
平
元
年
、
天
下
清
平
に
し
て
風
雨
自
ら
調
ひ
、
仁
沢
は
木
石
に
も
及
び
、
文
教
は
内
外
に
被
れ
り
。
な
ど
と
見
え
、
中
国
に
お
い
て
も
『
臣
軌
』（
唐
・
則
天
武
后
〔
在
位
六
九
〇
│
七
〇
五
〕
撰
）「
良
将
軍
」
に
、
是
以
古
之
将
者
、
貴
レ
得
二
衆
心
一
〈
言
、
以
レ
得
二
衆
心
一
為
レ
貴
也
〉
以
レ
情
親
レ
之
、
則
木
石
知
レ
感
、
況
以
レ
得
二
其
死
力
一
乎
〈
言
、
将
若
能
以
レ
情
親
二
其
士
卒
一
、
則
雖
レ
曰
二
木
石
一
、
猶
感
応
矣
、
況
以
二
仁
愛
一
卒
レ
下
、
而
不
レ
得
二
其
死
力
一
乎
、
言
二
其
必
得
一レ
之
矣
）
こ
こ
を
以
て
古
へ
の
将
は
衆
心
を
得
る
を
貴
ぶ
。
情
を
以
て
こ
れ
に
親
し
む
と
き
は
、
則
ち
木
石
も
感
を
知
る
。
況
ん
や
、
愛
を
以
て
下
を
率
ゐ
て
そ
の
死
力
を
得
ざ
ら
ん
や
。
と
見
え
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
木
石
す
ら
も
恩
を
知
る
と
い
っ
た
考
え
方
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
見
ら
れ
る
の
は（
 
）、
草
木
成
仏
説
と
い
っ
た
教
義
の
問
題
と
関
わ
ら
な
い
民
間
の
自
然
信
仰
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。い
ず
れ
に
せ
よ
、
草
木
も
ま
た
成
仏
で
き
る
と
い
う
考
え
方
が
日
本
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
か
っ
た
こ
と
は
、「
草
木
国
土
悉
皆
成
佛
」「
草
木
国
土
悉
皆
浄
土
」
と
い
う
定
型
化
し
た
句
で
知
ら
れ
る
天
台
本
覚
思
想
が
日
本
に
成
立
し
た
こ
と
で
確
か
で
あ
る
。
衆
生
と
木
石
と
を
区
別
し
な
い
天
台
本
覚
思
想
は
安
然
（
八
四
一
│
？
）、
良
源
（
九
一
二
│
九
八
五
）、
源
信
（
九
七
四
│
一
〇
一
七
）
な
ど
に
よ
っ
て
発
展
し
て
き
た
思
想
で
あ
る
が
、
伝
源
信
著
『
真
如
観
』
に
「
一
切
ノ
非
情
、
草
木
・
山
河
・
大
海
・
虚
空
、
皆
真
如
ノ
外
ノ
物
ニ
ア
ラ
ズ
」「
自
他
身
一
切
ノ
有
情
皆
ナ
真
如
ナ
レ
バ
則
仏
也
。
サ
レ
バ
草
木
・
瓦
礫
・
山
河
・
大
地
・
大
海
・
虚
空
、
皆
是
真
如
ナ
レ
バ
、
仏
ニ
ア
ラ
ザ
ル
物
ナ
シ
」
と
あ
り
、
親
鸞
の
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
も
「
仏
性
す
な
は
ち
如
来
な
り
。
こ
の
如
来
微
塵
世
界
に
み
ち
み
ち
て
ま
し
ま
す
。
す
な
は
ち
、
一
切
群
生
海
の
こ
こ
ろ
に
み
ち
み
ち
た
ま
へ
る
な
り
。
草
木
国
土
こ
と
ご
と
く
み
な
成
仏
す
と
と
け
一
一
り
」
と
あ
る
こ
と
も
有
名
で
あ
る
。
平
安
時
代
以
降
の
文
学
作
品
に
は
、
こ
の
天
台
本
覚
思
想
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
み
じ
き
岩
木
鬼
の
心
な
り
と
も
聞
て
は
涙
お
と
さ
ざ
ら
ん
や
。
（
宇
津
保
物
語
・
楼
の
上
）
な
ほ
ざ
り
の
あ
さ
は
か
な
る
一
言
を
の
た
ま
ふ
に
、
な
さ
け
く
し
く
、
あ
は
れ
に
こ
深
き
景
色
を
そ
へ
給
ふ
人
が
ら
に
、
ま
し
て
心
の
か
ぎ
り
つ
く
し
給
ふ
は
、
い
み
じ
か
ら
ん
な
に
の
岩
木
も
な
び
き
た
ち
ぬ
べ
き
に
（
ど
ん
な
堅
固
な
岩
木
で
も
心
動
か
さ
れ
そ
う
な
の
で
）
（
夜
の
寝
覚
・
巻
一
）
岩
木
に
も
物
の
心
は
あ
り
と
い
へ
ば
さ
ぞ
な
わ
か
れ
の
秋
は
か
な
し
き
（
夫
木
集
・
巻
儜
・
光
俊
）
２
│
２
「
木
石
心
な
し
と
は
申
せ
ど
も
」
注
目
し
た
い
の
は
「
木
石
に
情
な
し
」
と
い
う
考
え
方
を
正
面
か
ら
否
定
す
る
文
章
が
、
や
が
て
日
本
で
は
現
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
せ
つ
し
や
う
せ
き
謡
曲
『
殺
傷
石
』
に
「
木
石
心
な
し
と
は
申
せ
ど
も
」
と
い
う
句
が
あ
る
。「殺
傷
石
」
と
は
容
顔
美
麗
の
女
の
執
心
が
石
と
な
り
、
人
間
ば
か
り
か
鳥
類
畜
類
ま
で
も
触
る
と
絶
命
す
る
怖
ろ
し
い
石
で
あ
る
が
、
謡
曲
で
は
僧
、
玄
能
が
、
木
石
心
な
し
と
は
申
せ
ど
も
、
草
木
国
土
悉
皆
浄
土
と
聞
く
時
は
、
本
よ
り
仏
体
具
足
せ
り
。
況
ん
や
衣
鉢
を
授
く
る
な
ら
ば
、
成
仏
疑
あ
る
べ
か
ら
ず
、
と
石
に
花
を
手
向
け
、
焼
香
し
、
仏
事
を
な
し
、
汝
元
来
殺
生
石
。
問
ふ
石
霊
。
何
れ
の
処
よ
り
来
り
、
今
生
か
く
の
如
く
な
る
。
急
々
に
去
れ
去
れ
。
自
今
以
後
汝
を
成
仏
せ
し
め
。
仏
体
真
如
の
善
心
と
な
さ
ん
。
摂
取
せ
よ
。
せ
い
と
呼
び
か
け
る
と
、「
石
に
精
あ
り
、
水
に
音
あ
り
、
風
は
大
虚
に
渡
」
り
、
石
が
二
つ
に
割
れ
て
石
魂
（
野
狐
）
が
現
わ
れ
、「
今
逢
ひ
が
た
き
、
御
法
を
受
け
て
此
後
悪
事
を
い
た
す
事
、
あ
る
べ
ら
ず
と
御
僧
に
、
約
束
堅
き
、
石
と
な
つ
て
、
約
束
堅
き
、
石
と
な
つ
て
、
鬼
神
の
姿
は
失
せ
に
せ
い
け
り
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
文
中
に
見
え
る
「
石
に
精
あ
り
、
水
に
音
あ
り
」
と
い
う
の
は
、
万
物
は
み
な
精
を
宿
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、『
河
水
』（
謡
曲
）
に
も
見
え
、
当
時
は
こ
う
し
た
諺
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る（
 
）。
斎
藤
彦
麻
呂
の
『
傍
廂
』（
嘉
永
六
年
〔
一
八
五
三
〕
自
序
）
に
は
、
工
匠
の
手
で
器
と
な
っ
た
も
の
は
死
物
で
あ
る
が
、
生
の
ま
ま
の
草
木
砂
石
は
す
べ
て
有
情
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
展
開
さ
一
二
れ
て
い
る
。
人
は
更
な
り
。
鳥
獣
虫
魚
を
有
情
と
い
ひ
、
草
木
砂
石
を
非
情
と
い
へ
る
は
、
い
み
じ
き
ひ
が
ご
と
な
り
。
利
鈍
巧
拙
の
差
別
は
あ
れ
ど
、
有
情
な
ら
ざ
る
は
な
し
。
鳥
獣
虫
魚
は
さ
と
く
し
て
、
生
を
む
さ
ぼ
り
、
死
を
の
が
れ
ん
と
す
。
草
木
砂
石
は
に
ぶ
く
し
て
、
さ
る
え
だ
事
な
け
れ
ば
、
広
き
処
に
て
は
、
枝
朶
を
の
ば
へ
、
狭
き
庭
に
て
こ
ず
ゑ
は
、
杪
を
狭
め
て
か
ゞ
ま
り
な
が
ら
お
ひ
た
ち
、
蔓
草
の
類
は
す
が
る
べ
き
た
よ
り
を
た
づ
ね
て
、
の
び
ゆ
く
こ
と
非
情
の
わ
ざ
な
ら
ん
や
は
。
砂
石
は
今
と
き
は
鈍
く
拙
き
も
の
な
れ
ど
、
年
を
経
て
、
強
大
に
な
り
行
く
事
、
非
情
の
わ
ざ
に
あ
ら
ず
。
た
だ
、
金
、
石
、
木
、
竹
の
類
、
工
匠
の
手
に
て
器
と
な
り
た
る
は
、
死
物
な
れ
ば
、
こ
れ
ら
こ
そ
、
非
情
の
物
に
は
あ
れ
。
生
の
ま
ゝ
な
る
は
、
皆
有
情
な
り
。
（「
有
情
非
情
」）
２
│
３
望
夫
石
伝
説
帰
ら
ぬ
人
を
待
っ
て
石
に
な
っ
た
と
い
う
話
が
中
国
朝
鮮
日
本
に
は
あ
る
。
日
本
で
は
松
浦
佐
用
姫
の
話
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
初
出
は
『
曽
我
物
語
』
に
「
松
浦
佐
用
姫
が
ひ
れ
ふ
り
し
姿
は
石
に
な
り
に
け
る
」
（
巻
六
）
か
と
思
わ
れ
る
。『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』（
鎌
倉
時
代
初
期
成
）
に
「
往
時
恋
」
と
題
す
る
歌
に
、
あ
は
れ
し
り
て
た
れ
か
た
づ
ね
む
つ
れ
も
な
き
人
を
恋
ひ
わ
び
岩
と
な
る
と
も
と
あ
る
の
も
、
松
浦
佐
用
姫
伝
説
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、『
萬
葉
集
』
巻
五
ま
た
仙
覚
抄
に
引
く
『
肥
前
国
風
土
記
』
に
見
え
る
松
浦
佐
用
姫
は
袖
を
振
る
だ
け
で
石
に
は
化
し
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
、
中
国
の
武
昌
北
山
の
上
に
あ
る
望
夫
石
の
話
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
石
に
化
し
た
と
い
う
伝
説
に
発
展
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
武
昌
北
山
の
上
に
あ
る
望
夫
石
の
こ
と
は
、
永
万
二
年
（
一
一
六
六
）「
中
宮
亮
重
家
卿
家
歌
合
」
に
お
け
る
俊
成
判
詞
に
、
こ
の
石
と
な
る
こ
と
は
、
若
し
望
夫
石
と
申
事
に
や
あ
ら
ん
。
そ
の
か
み
お
ろ
く
見
侍
り
し
か
ば
、
武
昌
北
山
上
有
二
望
夫
石
一
其
状
如
レ
人
云
々
。
昔
貞
婦
あ
り
け
り
。
そ
の
男
遠
き
国
へ
ゆ
き
け
り
。
別
を
惜
し
み
て
か
の
山
の
上
に
立
て
り
て
、
夫
を
見
送
り
け
る
が
化
し
て
立
て
る
石
に
な
り
に
け
り
云
々
。
と
あ
り（
 
）、『
十
訓
抄
』（
建
長
四
年
〔
一
二
五
二
〕
成
）
に
も
、
昔
、
夫
婦
相
思
ひ
て
住
み
け
り
。
夫
、
軍
に
し
た
が
ひ
て
遠
く
行
く
に
、
そ
の
妻
小
さ
き
子
を
具
し
て
、
武
昌
の
北
の
山
ま
で
送
る
。
夫
の
行
く
を
見
て
悲
し
び
た
て
り
。
夫
か
へ
ら
ず
な
り
ぬ
。
妻
そ
の
子
一
三
を
負
ひ
て
立
ち
な
が
ら
死
ぬ
る
に
、
化
し
て
石
と
な
れ
り
。
そ
の
姿
人
の
子
を
負
ひ
て
立
て
る
が
ご
と
し
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
こ
の
山
を
望
夫
山
と
名
づ
け
、
そ
の
石
を
望
夫
石
と
い
へ
り
。
く
は
し
く
は
『
幽
明
録
』
に
見
え
た
り
。「
し
ら
ら
」
と
い
ふ
物
が
た
り
に
「
し
ら
ら
の
姫
君
、
夫
の
少
将
の
迎
に
こ
ん
と
契
り
て
、
お
そ
か
り
し
を
待
つ
と
て
、
よ
め
る
」
と
あ
る
は
こ
の
心
な
り
。
た
の
め
つ
つ
き
が
た
き
人
待
つ
ほ
ど
に
石
に
わ
が
身
ぞ
な
り
は
て
ぬ
べ
き
。
（
第
六
）
と
見
え
、
広
く
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
朝
鮮
の
『
春
香
伝
』（
李
朝
末
期
成
）
に
見
え
る
も
の
も
同
様
に
武
昌
北
山
の
上
に
あ
る
望
夫
石
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
言
う（
 
）。
望
夫
石
伝
説
は
主
人
公
を
変
え
つ
つ
各
地
に
伝
承
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る（

）。
江
戸
時
代
の
木
内
石
亭
の
『
雲
根
志
』
に
よ
る
と
、
三
河
国
赤
坂
の
上
宮
路
山
上
に
も
望
夫
石
（
三
編
巻
三
奇
怪
類
「
望
夫
石
」）
も
あ
り
、
さ
ら
に
、
相
州
大
磯
の
駅
或
寺
の
什
も
の
に
あ
り
。
伝
言
、
む
か
し
此
所
に
虎
と
い
ふ
遊
女
あ
り
て
曽
我
十
郎
祐
成
に
通
ず
。
世
の
人
の
耳
に
と
ゞ
ま
る
貞
女
な
り
。
祐
成
死
て
後
、
虎
別
れ
を
か
な
し
み
一
の
大
石
と
成
れ
り
。
よ
つ
て
と
ら
が
石
と
号
し
当
寺
に
お
さ
む
。
（
前
篇
巻
三
変
化
類
「
虎
児
石
」）
と
い
う
「
虎
児
石
」
も
あ
る
。
日
本
に
は
そ
う
し
た
望
夫
石
系
統
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
人
が
石
に
化
し
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
多
く
見
ら
れ
る
。『
雲
根
志
』
に
は
、
大
磯
の
虎
が
石
は
虎
が
霊
石
と
化
し
、
信
州
姥
捨
山
に
は
姥
が
霊
石
と
化
し
、
遠
州
掛
川
の
嫁
が
霊
石
、
姑
が
霊
石
、
伊
賀
国
名
張
郡
中
知
山
の
夜
泣
石
、
同
国
阿
波
郡
夙
村
の
夜
泣
石
、
此
類
の
事
あ
げ
て
算
ふ
る
に
い
と
ま
な
し
。
（
三
編
巻
三
奇
怪
類
「
夜
泣
石
」）
と
あ
り
、
石
上
堅
『
石
の
伝
説
』（
雪
華
社
、
昭
和
三
十
八
年
〔
一
九
六
三
〕
刊
）
に
も
多
く
の
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
大
分
県
直
入
郡
都
野
村
の
「
女
郎
岩
」
に
は
、
し
よ
ろ
う
平
家
滅
亡
の
時
、
一
人
の
女
臈
が
、
こ
の
村
に
逃
れ
て
い
た
が
、
一
人
の
武
士
に
捕
え
ら
れ
、
責
め
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
怨
み
で
石
に
な
っ
た
。
こ
の
石
に
触
る
と
、
大
雨
が
降
る
と
云
い
、
ま
た
こ
の
石
を
他
に
移
す
と
、
も
と
の
場
所
に
戻
っ
て
し
ま
う
。（失
恋
し
た
石
）
と
い
う
言
い
伝
え
が
残
る
。
一
四
３
「
石
と
な
ら
ま
ほ
し
き
」
と
こ
ろ
で
、
石
上
氏
は
「
お
よ
そ
は
恨
み
悲
し
み
の
揚
句
、
石
に
な
る
」
も
の
で
あ
り
、「
心
あ
た
た
ま
る
も
の
」
は
少
な
い
と
言
う
。「
心
あ
た
た
ま
る
も
の
」
と
は
、
例
え
ば
長
野
県
南
佐
久
郡
田
口
邑
に
あ
る
「
爺
婆
石
」
の
、
ろ
く
ぶ
昔
、
旅
に
疲
れ
た
六
部
夫
婦
が
、
山
崎
に
登
っ
て
、
日
向
ぼ
っ
こ
を
し
て
、
佐
久
を
眺
め
て
い
る
う
ち
に
、
う
つ
ら
う
つ
ら
と
、
石
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
は
爺
石
だ
け
に
な
り
、
笠
を
あ
み
だ
に
被
っ
て
い
る
よ
う
な
格
好
を
し
て
い
る
。
婆
石
は
、
先
年
割
ら
れ
た
と
。
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
少
な
い
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
「
心
あ
た
た
ま
る
」
伝
説
が
日
本
に
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
日
本
で
は
石
に
な
る
こ
と
は
す
べ
て
の
人
間
性
を
喪
失
し
て
し
ま
う
恐
ろ
し
い
こ
と
で
は
必
ず
し
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
感
情
そ
の
も
の
が
無
い
こ
と
を
「
非
情
」
と
言
い
、
情
を
持
ち
つ
つ
も
敢
え
て
喜
怒
哀
楽
を
表
わ
さ
な
い
こ
と
を
「
無
情
」
と
言
い
分
け
る
と
す
れ
ば
、
日
本
の
石
は
「
非
情
」
の
存
在
で
は
な
く
「
無
情
」
の
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
現
代
人
の
我
々
も
ま
た
無
情
の
石
に
な
り
た
い
と
思
う
と
き
が
あ
る
。
薄
田
泣
菫
は
「
沙
弥
が
う
た
へ
る
歌
」（『
ゆ
く
春
』
明
治
三
十
四
年
〔
一
九
〇
一
〕
所
収
）
に
、
し
ょ
う
ろ
う
今
鐘
楼
に
上
り
来
て
／
遠
く
浮
世
を
望
め
ば
／
百
里
途
も
つ
く
る
方
／
春
は
か
な
く
落
ち
ん
と
す
。
あ
あ
若
き
は
酒
く
み
て
／
甘
き
夢
に
や
き
や
う
興
が
る
を
／
独
り
冷
え
し
堂
に
入
り
／
破
れ
し
み
経
や
読
む
べ
き
。
ま
じ
や
う
ご
ふ
悪
の
神
蠱
わ
ざ
に
わ
れ
を
石
と
せ
よ
…
…
／
さ
ば
永
劫
朽
ち
も
せ
で
は
る
こ
ふ
い
し
／
春
恋
石
と
名
を
や
得
め
。
と
歌
い
、
中
島
敦
（
一
九
〇
九
│
一
九
四
五
）
の
『
か
め
れ
お
ん
日
記
』
（
昭
和
十
一
年
〔
一
九
三
六
〕
成
）
に
も
、
ひ
ら
す
べ
外
に
向
つ
て
展
か
れ
た
器
関
を
凡
て
閉
ぢ
、
ま
る
で
掘
上
げ
ら
れ
た
冬
の
球
根
類
の
や
う
に
な
ら
う
と
し
た
。
そ
れ
に
触
れ
る
と
、
ど
の
よ
う
な
外
か
ら
の
愛
情
も
、
途
端
に
冷
た
い
氷
滴
と
な
つ
て
凍
り
つ
く
や
う
な
・
石
に
な
ら
う
と
、
私
は
思
つ
た
。
我
は
も
や
石
と
な
ら
む
ず
石
と
な
り
て
冷
た
き
海
を
沈
み
行
か
ば
や
氷
雨
降
り
狐
火
燃
え
む
冬
の
夜
に
わ
れ
石
と
な
る
黒
き
小
石
に
め
と
ま
ろ
眼
瞑
づ
れ
ば
氷
の
上
を
風
が
吹
く
我
は
石
と
な
り
て
転
び
一
五
て
行
く
を
腐
れ
た
る
魚
の
ま
な
こ
は
光
な
し
石
と
な
る
日
を
待
ち
て
我
が
ゐ
る
と
あ
り
、
遺
稿
の
「
石
と
な
ら
ま
ほ
し
き
夜
の
歌
八
首
」
に
は
、
石
と
な
れ
石
は
怖
れ
も
苦
し
み
も
憤
り
も
な
け
む
は
や
石
と
な
れ
と
い
う
歌
も
見
え
る
。
ス
ピ
リ
ッ
ツ
ア
ニ
マ
石
は
キ
リ
ス
ト
教
で
は
精
神
も
魂
も
持
た
な
い
存
在
で
あ
り
、
現
代
科
学
で
も
生
長
す
る
こ
と
も
な
く
生
ま
れ
る
こ
と
も
死
ぬ
こ
と
も
な
い
無
機
物
で
あ
る
。
そ
う
し
た
考
え
方
を
理
解
し
な
が
ら
も
、
石
に
な
っ
て
永
遠
の
命
を
得
、
怖
れ
も
苦
し
み
も
な
い
心
の
平
安
を
得
た
い
と
願
う
日
本
人
の
心
情
は
西
洋
人
に
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
〔
注
〕
（
 
）
『
宋
書
』
呉
喜
伝
に
も
「
応
に
死
に
入
る
べ
き
人
、
已
に
縁
り
て
活
を
得
、
唯
活
を
得
た
る
の
み
に
非
ず
、
又
復
意
の
如
し
。
人
は
木
石
に
非
ざ
れ
ば
、
何
ぞ
能
く
、
感
ぜ
ざ
ら
ん
」
と
あ
り
、
南
朝
宋
の
い
ず
く
鮑
照
の
詩
「
擬
二
行
路
難
一
」
に
も
「
人
生
ま
た
命
あ
り
。
安
ん
ぞ
能
ゆ
る
く
行
き
て
嘆
じ
、
ま
た
座
し
て
愁
ふ
。
酒
を
酌
み
て
以
て
自
ら
寛
く
す
。
杯
を
挙
げ
て
断
絶
せ
む
。
路
は
難
し
と
歌
ふ
を
。
心
木
石
に
非
ず
、
豈
感
無
か
ら
ん
や
。
声
を
呑
み
て
躑
躅
し
敢
え
て
言
は
ず
」
と
見
え
る
。
（
 
）
後
世
に
は
漢
語
「
木
石
」
が
価
値
の
な
い
も
の
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
た
珍
し
い
例
が
あ
る
。
和
習
の
例
と
し
て
捉
え
て
お
き
た
い
。
仏
ハ
無
相
ノ
法
身
ト
テ
、
悟
リ
フ
カ
キ
行
者
ガ
、
観
念
シ
テ
深
キ
利
益
ア
リ
。
重
々
ノ
機
ニ
分
々
ノ
利
益
ヲ
ホ
ド
コ
シ
給
フ
。
ヲ
ロ
カ
ナ
ル
者
ノ
敬
フ
心
ナ
ク
テ
木
石
ノ
如
ク
思
ヘ
ル
ニ
ハ
、
只
木
石
ノ
如
シ
。
（『
雑
談
集
』
第
五
巻
・
上
人
事
）
（

）
土
井
忠
生
・
森
田
武
・
長
南
実
編
訳
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』（
岩
波
書
店
一
九
八
〇
刊
）
に
「Feiq.e
（
平
家
）
の
原
文
に
はQ
iyo-
m
orim
o
iuaqide
naqereba
，
と
あ
る
か
ら
、
こ
こ
もQ
iyo-
m
orim
o
iuaqide
の
誤
植
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
。
（

）
後
世
に
も
次
の
よ
う
な
例
も
現
わ
れ
る
。
ひ
と
ぼ
く
せ
き
さ
れ
ど
も
人
は
木
石
に
あ
ら
ず
。
木
か
石
な
ら
ば
用
て
損
ず
る
か
ら
だ
こ
と
も
あ
る
べ
き
な
れ
ど
も
、
人
の
身
体
は
働
く
ほ
ど
強
く
な
こ
こ
ろ
り
、
人
の
精
神
は
用
る
ほ
ど
達
者
に
な
る
も
の
な
れ
ば
、
（
福
沢
諭
吉
『
訓
蒙
窮
理
図
解
』
序
）
そ夫
れ
人
は
木
石
に
あ
ら
ず
、
誰
か
色
情
な
か
ら
ん
。
人
は
禽
獣
一
六
に
あ
ら
ず
、
誰
か
名
誉
心
な
か
ら
ん
。（
正
岡
子
規
『
読
書
弁
』）
（
 
）
例
え
ば
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
詩
人
ノ
バ
ー
リ
ス
（
一
七
七
二
│
一
八
〇
一
）
の
『
青
い
花
』（
青
山
隆
夫
訳
、
岩
波
文
庫
p.260
）
に
も
次
の
よ
う
に
見
え
る
。
石
く
れ
も
ま
た
歓
楽
び
に
酔
い
、
聖
な
る
母
の
足
も
と
に
、
身
を
こ
ご
め
う
ず
く
ま
る
。
石
で
す
ら
敬
虔
に
ぬ
か
ず
く
も
の
を
、
人
と
し
て
聖
母
の
た
め
に
泣
き
、
血
を
流
さ
ぬ
も
の
が
あ
ろ
う
か
。
ヲ
ヨ
ソ
（
 
）
無
住
の
『
雑
談
集
』（
嘉
元
三
年
〔
一
三
〇
五
〕
成
）
に
も
「
凡
リ
ネ
ン
ジ
チ
ヱ
有
レ
心
者
ハ
、
皆
本
覚
ノ
性
、
天
然
タ
ル
故
ニ
、
自
然
ノ
智
恵
、
ソ
ナ
ヒ
ジ
ヤ
ウ
ヲ
リ
イ
ハ
ク
マ
リ
サ
ル
チ
分
々
ニ
具
ヘ
タ
リ
。
非
情
猶
有
レ
精
。
謂
鞠
ノ
精
ハ
猿
ノ
形
也
ト
イ
ハ
ン
ヤ
云
ヘ
リ
。
況
有
情
ヲ
ヤ
」
と
あ
る
。
（

）
同
年
の
「
経
盛
卿
家
歌
合
」
に
お
け
る
清
輔
判
も
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
で
あ
る
。
（

）
許
南
麒
訳
『
春
香
伝
』（
岩
波
文
庫
）
に
「
石
で
も
望
夫
石
は
、
千
万
年
を
経
る
と
て
も
、
た
だ
の
石
な
ら
む
と
せ
ず
」（p.61
）
と
あ
り
、
許
氏
の
注
に
「
望
夫
石
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
朝
鮮
内
に
も
数
多
く
あ
り
、
古
詩
に
も
『
井
邑
詞
』
な
ど
が
あ
る
。
こ
こ
の
望
夫
石
は
ど
う
も
中
国
武
昌
の
北
山
に
あ
る
と
い
う
そ
れ
ら
し
い
。
王
建
の
『
望
夫
石
』
と
い
う
詩
に
曰
く
、「
望
夫
処
江
悠
悠
、
化
為
石
不
回
頭
、
山
頭
日
日
風
和
雨
、
行
人
帰
来
石
応
語
。」
と
あ
る
。
（

）
石
亭
は
『
大
明
一
統
志
』
に
「
宋
の
太
平
府
城
の
望
夫
石
」、『
輿
地
志
』
に
「
南
陵
県
の
女
観
山
の
望
夫
石
」
と
あ
る
の
を
紹
介
し
、
「
和
漢
同
日
の
談
な
り
」
と
言
う
（『
雲
根
志
』
三
編
巻
三
奇
怪
類
「
望
夫
石
」）。
一
七

